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В экономическом и социальном плане развития территорий, в том числе и за границей, доволь-
но перспективным и доходным является развитие различных форм отдыха и туризма [1, с. 23]. В 
настоящее время в различных странах широко распространен экотуризм, где многих людей при 
данном отдыхе привлекает тесное общение с живой природой. 
Необходимо отметить, что при помощи зеленых насаждений на участках создаются более бла-
гоприятные микроклиматические и санитарно–гигиенические условия. Насаждения объединяют 
все зоны в единое целое и занимают не менее 45 – 50 % площади территории. 
Целью исследования являлся анализ ландшафтного благоустройства и озеленения объектов 
экологического туризма на примере  агроусадьб Лунине–цкого района. 
В результате анализа выяснилось, что большинство агроусадьб Лунинецкого района не имеют 
фактически никаких зелѐных насаждений, за исключением травяной и собственной посадки ку-
старниковых и древесных растений. На территориях агроусадьб также присутствуют самодельные 
украшения в виде клумб из шин или проволочных скульптур. Играет роль то, что территории, на 
которых располагаются данные объекты, достаточно не вместительны. Большинство агроусадьб 
имеют утилитарные постройки на подобии беседок или бань, что уже лежит как основа для улуч-
шения территории при помощи зелѐных насаждений. 
Кроме того, сами ограды у сооружений имеют старый вид, в некоторых случаях и вовсе отсут-
ствуют. 
В связи с эти проектные предложения по благоустройству и озеленению агроусадьб Лунинец-
кого района заключаются в следующем:  
– высадке живых изгородей из плотного кустарника (самшита или туи). 
– разбивке нескольких клумб из многолетних цветочно–декоративных культур или в виде знака 
усадьбы (рис. 1). 
– замещении протоптанных частей дорожками из камня или дерева, для придания 
декоративного эффекта (рис.2). 
Так же рекомендуется подобрать древесные и кустарниковые растения с учетом всех принци-




Рисунок 1 – Примеры клумб: а) форменные; б) символ–знак 
 
Для озеленения беседок, если таковые имеются, можно использовать виноград декоративный 
или другие адаптированные вьющиеся растения. 
Для дополнительного эффекта можно использовать самодельные украшения для газонов, такие 
как: самодельные клумбы или горшечные растения. Всѐ это зависит только от предпочтения само-








Рисунок 2 – Примеры дорожек из: а)дерева и щебня; б) камня 
 
Таким образом, благоустройство и озеленение агроусадьб как объектов экологического туризма 
позволит создать благоприятную и комфортную среду для проведения времени на отдыхе посети-
телей. Необходимо отметить, что реализация запланированных мероприятий поможет решить 
проблемы, связанные с экологическим, экономическим и эстетическим состоянием благоустраи-
ваемой территории агроусадьб в Лунинецком районе. Затраты же со стороны  их владельцев будут 
минимальными, т.к. большинство материалов легко доступны, а композиции из них могут быть 
сделано вручную, что будет минимизировать срок окупаемости предлагаемых мероприятий. 
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Под концепцией устойчивого развития в наиболее общем варианте понимается стойкая поло-
жительная динамика основных экономических, социальных, экологических показателей, закреп-
ленных программами. 
Сложность экономического анализа макроэкономических индикаторов обусловлена отсутстви-
ем целостной концепции и методик анализа показателей туризма. На сегодняшний день не суще-
ствует общепринятых единых подходов к выделению из всей совокупности обобщающих показа-
телей таких индикаторов, которые бы характеризовали туристическую отрасль. 
Следовательно, существует необходимость создания оптимальной системы показателей устой-
чивого развития туризма, обусловленная весомой социально–экономической ролью сферы туриз-
ма в целом, для определения ключевых индикаторов государственных программ развития туризма 
в целях объективной оценки эффективности функционирования отрасли и сбора статистических 
данных. 
Вопросы экономических проблем развития туризма на макроуровне и в частности анализ сло-
жившихся систем показателей отражены в работах таких ученых, как А. О. Овчаров, О. Н. Козы-
рева, Е. А. Замедлина, А. Б. Здоров, Е. Л. Драчева, Д. К. Исмаев, Ю. В. Забаева, Т. В. Черевичко и 
др. 
Вместе с тем мировая практика располагает несколькими группами статистического инстру-
ментария туристической сферы.  
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